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Asia: Eräiden palkkioiden 
korottaminen. 
Me renkulkuhallitus ilmoittaa as ianomaisille tiedoksi, että elokuun 5 
päivänä 1971 on annettu kaksi asetusta, joilla korotetaan palkkioita 
aluksenmittauksesta (626/71) ja 
merimieskatselmuksesta (6Z7/71). 
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Ärende: Höjning av vissa arvoden. 
Sjöfartsstyrelsen meddelar vederbörande till kännedom, att den 5 
 augusti  1971 har givits två förordningar, varigenom arvodena höjts för 
fartygsmätning (626/7 1) och 
mönstring av sjömän (627/71). 
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